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Heudebouville – La Fosse à la Reine,
Le Clos Desruet
Opération préventive de diagnostic (2016)
Marion Huet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Cette  opération  de  diagnostic,  couvrant  13,5 ha,  concerne  la  phase  III  du  projet
d’aménagement  de  la  Zac  Écoparc  et  vient  compléter  les  données  acquises  sur
l’occupation  du  secteur  lors  des  opérations  archéologique  précédentes  (diagnostics
Inrap et Made, fouilles Inrap). Si des traces de fréquentation des lieux sont visibles pour
le Paléolithique (mobilier erratique issu des colluvions), c’est à la Protohistoire que les
prémices d’une structuration du paysage sont perceptibles sur l’ensemble de la zone.
Les  résultats  de  l’opération  viennent  en  effet  confirmer  et  étendre  l’installation
humaine sur le plateau de Madrie grâce à la découverte d’un vaste enclos laténien à
vocation  probablement  domestique,  en  limite  sud-ouest  d’emprise,  et  d’un  autre
système fossoyé, là encore en limite d’emprise mais au sud-est, dont la faiblesse des
éléments récoltés permettent seulement d’évoquer la fin de La Tène. Sur cette dernière
zone, une occupation antique vient se superposer à l’installation précédente sous forme
de fossés et fosses de faible amplitude. Cependant, elles ont livré des rejets domestiques
indiquant  la  proximité  d’une  unité  d’habitation.  Deux  chemins  ont  également  été
découverts.  Leur  tracé  se  poursuit  sur  les  parcelles  nord  et  semble  mener  vers  le
secteur fouillé en 2010. Ces chemins viennent compléter la trame viaire découverte lors
des opérations précédentes. Leur phasage reste délicat : leur état de conservation ainsi
que la faiblesse des éléments datants ne permet pas une chronologie claire. Le peu de
mobilier récolté oriente toutefois vers un usage à l’époque antique bien qu’une mise en
place plus précoce, en concordance avec les différents systèmes enclos, soit également
possible.  L’étude  détaillée  des  différentes  installations  ainsi  que  des  données
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préalablement récoltées permettraient une meilleure compréhension de l’organisation
spatiale  et  fonctionnelle  des  différentes  unités  ainsi  que  leurs  interactions,  si  la
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